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SAINTIS Universiti PutraMalaysia (UPM), Prof
Dr Mohd Sapuan Salit,
menerima pingat emas
Islamic Educational,
Scientific and Cultural
Organization (Isesco)2008
kategori Teknologi di
Baku,Azerbaijan, baru-
baru ini.
Kejayaanbeliau ber-
dasarkan penyelidikannya
dalarTf rekaan dan peng-
hasilan produk polimer
komposit berkualiti tinggi
yang membabitkan kos
rendah dan penjimatan
masa.
Selain Mohd Sapuan,
limasaintis Islamlain dari
Lebanon,Kyrgyzstan,Se-
negal,Jordan danTajikistan
turut dianugerahkan
pingat emasberkenaan
sertaganjaranwang
tunai RM17,000.
Hadiahdisampaikanoleh
KetuaPengarahIsesco,Dr
Abdul Aziz Othman Altwai-
jri danTimbalan Perdana
Menteri Azerbaijan,Elchin
Efendiyev.
Menteri Pengajian Ting-
gi, Datuk Seri Mohamed
Khaled Nordin turut hadir
pada majlis berkenaan.
Hadiah Isescodianuge-
rahkan kepada saintis
Islamyang menyumbang-
kan penyelidikan dalam
bidang biologi, kimia,
geologi, matematik,fizik
dan teknologi.
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MOHO SAPUAN (kiri)bergambarkenangan bersama Mohamed
Khaled dan delegasi Isesco,baru-baru ini.
